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Abstrak 
Dewasa ini penggunaan situs jejaring sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat 
kususnya pada kalangan mahasiswa. Hampir semua mahasiswa mempunyai dan aktif 
menggunakan situs jejaring sosial. Dalam berbagai penelitian Problematic Internet Use (PIU) 
dapat berhubungan dengan berbagai macam faktor psikologis, salah satunya adalah self-
esteem. Penelitian ini menfokuskan hubungan antara PIU dengan self-esteem pada mahasiswa 
pengguna situs jejaring sosial di Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif  yang 
menggunakan teknik Spearman dalam mengkorelasi variabel. Responden penelitian berjumal 
349 mahasiswa usia 18-25 tahun di Jakarta yang sehari-hari menggunaka situs jejaring sosial. 
PIU diukur menggunakan alat ukur Generalized Problematic Iternet Use 2, sedangkan self-
esteem diukur menggunakan alat ukur Rosenberg Self-Esteem Scale. Hasil dari penelitian ini 
adalah terdapat hubungan negatif yang signifikan antara PIU dan self-esteem dengan tingkat 
korelasi yang rendah. 
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Abstract 
 
Nowadays social networking sites (SNS) is already being a part of life among societies 
especially among college students. Almost all college students have and use SNS in their 
daily life. Previous studies found that there are many psychological factor that correlate with 
Problematic Internet Use (PIU), one of them is self-esteem. This study focused on correlation 
between PIU and self-esteem among college student who use Social Networking Sites in 
Jakarta. This is a quantitative study and use Spearman correlation technic. There were 349 
college students respondent who joined this study. Rosenberg Self-Esteem Scale and 
Generalized Problematic Iternet Use 2 was used to measure self-esteem and Problematic 
Internet Use (PIU). There is  negative correlation between PIU and self-esteem with average 
correlation level. 
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